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w([impoi(Zrm(rnk(rp(emnjmn(¬Zrm(rnk(emnjmnP(KIM­J(Vi(ºipi(hi(
pjh(ºm(grsvik(hrh(vihrmp(sj(r(gmonshsui(mporns¹sno(psngsi(ºsg(jhplgL
hlpij(r(mlp(i¸ipsingij(rwmlh(hi(ºmpkP(rnk(ºsg(gmlk(pmwrw(r(r(i(
pmi(sn(rn(rkilrhi(rggmlnh(m(hi(pmgijj(m(gmonshsmnJ(mjh(pijirpg(mn(gmngiL
hlr(vihrmp(mgljij(mn(nksno(mlh(vmpi(rwmlh(hi(i¸sjhingi)m(rphsglrp(gmnL
gihlr(vihrmpjP(sJiJ(hrpoih(rnk(jmlpgi(kmvrsnj(rnk(hisp(snolsjhsg(pirs¹rhsmnjP(
rj(ºi(rj(hisp(snÀlingi(mn(lvrn(hmlohJ(Tmonshsui(snolsjhj(rui(pmuik(hrh(
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vihrmp( sj(r(lnsuipjr(inmvinmnP(iuin(s( shj(vrnsijhrhsmnj(urp(pmv(mni(
rnolroi(rnk(glhlpi(hm(rnmhip(hm(r(giphrsn(kiopiiJ(Slp(jhlk(sj(snhinkik(hm(wi(r(
vmkijh(gmnhpswlhsmn(hm(hiji(imphjJ
lOmO'/@yAqGEoGGAK
Vi(jhrphsno(msnh(mp(mlp(ºmp(ºrj(r(nlvwip(m(Ynosj(rnk(dlnorpsrn(gmmL
grhsmnj(gmvpsjsno(nmlnj(kinmhsno(rnsvrj(rnk(uipwj(kinmhsno(hi(ºrj(hi(vri(
jmlnkjJ(blphip(pijirpg(pmuik(hrhP(rrph(pmv(nmlnj(kinmhsno(rnsvrjP(hi(uipwr(
gmnjhshlinhj(gmmgrhi(ºsh(mhip(nmlnj(rj(ºi(8(nmlnj(kinmhsno(imiP(mwighjP(
nrhlpr(inmvinr(rnk(rwjhprgh(nmhsmnjJ(Slp(rhhinhsmn(ºrj(ijigsr(mgljik(mn(
hiji(vihrmpsgr(i¸hinjsmnj(m(hi(uipwjP(ºskijpirk(sn(wmh(rnolroijJ(
a(rpprnosno(hi(ksipinh(jinjij(m(hiji(uipwj(snhm(r(ksghsmnrp(mpvP(hisp(
gmvrpsjmn(rnk(gmnhprjh(ºrj(vrki(irjsipJ(a(pirksno(hi(kihrsikP(grpil(ºpshL
hin(inhpsijP(mni(sj(si(hm(nk(gmppijmnkingijP(ilsuringijP(jsvsrpshsij(rnk(
ksipingijP(piolrpshsij(rnk(sppiolrpshsij(sn(Ynosj(rnk(dlnorpsrnJ(
lOuO'0AGtFHFBFxr
Vi(jlwigh(ºrj(pjh(himpihsgr(irwmprhikP(pmv(hi(rjigh(m(gmonshsui(snL
olsjhsg(himpJ(Un(hi(prghsgr(rph(m(hi(pijirpgP(r(gmplj(ºrj(gmvsikJ(bspjhP(
hºm(sjhj(m(gmmgrhsmnj(ºipi(vrki(¬rn(Ynosj(rnk(r(dlnorpsrn(mni­P(snglksno(
nmlnj(kinmhsno(rnsvrj(rnk(uipwj(i¸pijjsno(hi(ºr(hi(vri(jmlnkjP(jmphsno(
w(rnsvrjJ(Vsj(sj(mº(ºi(rppsuik(rh(hi(sjh(m(uipwj(hm(wi(ksjgljjik(hpmlomlh(
hi( pijirpgJ(drusno(kmni( hsjP( rnmhip( hºm(rpri( sjhj( m( gmmgrhsmnj(ºipi(
vrkiP(snglksno(hi(rwmui(uipwj(mngi(rorsnP(wlh(hsj(hsvi(ºsh(mhip(nmlnj(¬nmh(
kinmhsno(rnsvrj­P(jmphsno(w(uipwjJ(Q(gmmgrhsmnj(ºipi(gigik(sn(ksghsmnrpsij(
rnk(hi(nrhsmnr(gmpmprP(hm(nk(mlh(ºihip(hi(rirp(sn(wmh(rnolroijP(rnk(s(
hi(kmP(hin(ºihip(hisp(virnsnoj(rpi(i¸rgh(hi(jrvi(mp(nmhJ(
lOO')tA'qFKz@D
Vi( gmmgrhsmnj(ºsh( nmlnj(kinmhsno( rnsvrj( rnk(uipwj( kinmhsno( hi(ºr(
hi(vri(jmlnkj(ºipi(gmvsik(ºsh(hi(i(m(vmnmsnolr(ksghsmnrpsij(rnk(
hi(nrhsmnr(gmpmpr(8(Ynosj(mnij(sn(hi(TP@G9bA:)t@G9>A;@)^9b>9F:AGe)Fi)>J@)
]:;C9=J)8A:;<A;@)¬HMM­P(]:bAG>A)_FGCH)]:;C9=J)^9b>9F:AGe)¬KIII­P(cAPfG9H;@)
THQA:b@H)8@AG:@GI=)^9b>9F:AGe)¬HMM­l(o@GG9APr_@f=>@GI=)cFCC@;9A>@)^9b>9F:­
AGe)¬HMM­l)rnk(hi(UG9>9=J)A>9F:AC)cFGB<=P(ºsi(dlnorpsrn(mnij(sn)oA;eAG)
ÚG>@CP@kÛ) YDk9=k³>¯G) mcF:b9=@) t<:;AG9A:) ]BCA:A>FGe) ^9b>9F:AGen( ¬HMM­P)
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]>9PFC³;9A9)=k³>¯G(m]>ePFCF;9bAC)^9b>9F:AGen(¬HMMn(rnk(oA;eAG)@Pk@>9)ak±­
Q@;>¯G( mt<:;AG9A:)A>9F:AC)cFGB<=nJ(drusno(gigik(r( hi(gmmgrhsmnjP( hi(
gmmgrhsno(uipwj(ºipi(i¸rvsnik(ljsno(hi(jrvi(jmlpgij(hm(nk(mlh(ºrh(mhip(
ljij(hi(ruiP(sn(gmvwsnrhsmn(ºsh(mhip(nmlnjP(nmh(kinmhsno(rnsvrjJ(bmp(iuip(
ksipinh(ljiP(sljhprhsui(i¸rvij(ºipi(gmighik(pmv(hi(rwmui(jmlpgijJ
Vi(gmpmpr(ljik(snglki(jgsinhsgP(shiprp(rnk(mlpnrsjhsg(hi¸hjP(rj(ºi(rj(
pigmpkik(jmin(rnolroiP(rnk(r(hiji(ºipi(snglkik(sn(hi(jirpgJ
lO°O')AKGJ@E'qFEzoKoGJFpJD'
Un(hsj(jhlkP(VT(sj(psvrps(m(r(jivrnhsg(hi{(ºi(mmik(mp(iivinhj(ºsh(
hi(jrvi(virnsno(sn(hºm(ksipinh(rnolroijJ(dmºiuipP(jivrnhsgj(sj(snipinh(
gmnnighik(ºsh( mpv( ¬p¹ij¹mºjsP(KIIM­P( rnk( hsj( sj( ijigsr( hpli( mp(mnmL
vrhmmisg(ºmpkjP(ºsh(ºsg(ºi(kirhJ(
©in(ºi(gmvrpik(hi(shipr(virnsnoj(m(uipwj(kinmhsno(rnsvr(jmlnkjP(VT(
ºrj( hi(jivrnhsg(iivinh(´kinmhsno(r(rphsglrp(jmlnk¿P(ºsi(ºin(ºi(gmvL
rpik(hisp(vihrmpsgr(ljijP(VT(ºrj(´kinmhsno(r(rphsglrp(jmlnk(rnk£mp(jmºL
sno(rphsglrp(grprghipsjhsgj(hrh(rpi(mjjswi(hm(vr(mnhm(hi(gmngihlr(kmvrsn(
m(rnsvrjJ¿(
lO±O'/J|A
¤(Ynosj(uipwj(rnk((dlnorpsrn(mnij(rui(wiin(snglkik(sn(mlp(gmpljJ(Un(
r(iº(grjijP(ºin(hipi(ºipi(nm(shj(mp(rn(uipwr(ºmpk(mpvjP(hi(gmppijmnkL
sno(nmlnj(ºipi(jirpgik(mp(rnk(gmmgrhsmnj(snglksno(hiji(ºipi(pigmpkikJ(YJoJ(
snjhirk(m(hi(gmmgrhsmn(9:=@b>=)bJA>>@G)mbJA>>@G@HS)AG@)bJA>>@G9:;)ihgJ­)mn(hi(
nmln(prji(9:=@b>)bJA>>@G)ºrj(mlnkP(hlj(sh(ºrj(hi(nmln(prji(hrh)ºrj(pigmpkikJ
Vi(muipr(nlvwip(m(ksipinh(ljij(m(hi(¤(Ynosj(uipwj(sj(H¤P(rnk(m(hi(
(dlnorpsrn(uipwj(HHP(ºsg(jiivj(hm(snksgrhi(hrh(Ynosj(sj(r(vmpi(igmnmvsg(
rnolroiJ(Viji(rpi(lshi(rpoi(nlvwipjP(hrh(ºi(rpi(nmh(si(hm(nk(sn(i¸sjhsno(
ksghsmnrpsijJ(
lO²O'-sJDGJpx'HJqGJFpoKJAD
Vprkshsmnr(ksghsmnrpsij(snglki(mn(hmji(jinji(lnshj(hrh(rpi(ºi(inhpingik(
sn(hi(rnolroi(rnk(rpi(jhpmno(jlmphik(w(gmnuinhsmnr(gmnjhprsnhjP(hi(mL
glj(mn(rjighj(m(ºmpk(virnsno(hrh(rui(rhhrsnik(jmvi(jmph(m(kirlh(jhrhljJ(
Vi(rpi(nmh( si( hm(ksjhsnolsj(jlwhi(ksjhsnghsmnjP(ºsg( sj(lnkipjhrnkrwiP(
jsngi(r(ksghsmnrp(grn(mn(mip(r(nshi( sjhP(jm(r(so(kiopii(m(jiighsush( sj(
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sniushrwiJ(Un(hi(rwjingi(m(girp(gpshipsrP(sh(sj(rjm(sniushrwi(hrh(ksipinh(ksghsmL
nrpsij(ºs(vri(ksipinh(ksjhsnghsmnjP(ijigsr(ºipi(vmpi(jlwhi(ksjhsnghsmnjP(
mp(mnij(ijj(girp(sginjik(w(gmnuinhsmn(rpi(gmngipnikJ
mO')b-Z3-)1Y*,'+*Y{3Z4X.
mOlO'0AGoztFKJqoB'yoDA
rn(iuipkr(i¸pijjsmnj(rpi(wrjik(mn(r(gmngihlrs¹rhsmn(m(vrn(rj(rn(rnsL
vrJ(Vi(gmngihlr(vihrmp(MAN IS AN ANIMAL sj(jrnghsmnik(w(r(vrsno(pmv(
hi(jmlpgi(kmvrsn(m(ANIMALS(hm(hi(hrpoih(kmvrsn(m(MANJ(Vipi(rpi(giphrsn(inhsL
hsij(sn(hi(kmvrsn(m(ANIMALS(¬iJoJ(mmjP(wirusmlpP(jmlnkjP(ihgJ­(hrh(gmppijmnk(
jjhivrhsgr( hm( inhshsij( sn( hi(kmvrsn(m(MAN( ¬mmjP(wirusmlpP( jmlnkjP( ihgJ­J(
Viji(gmppijmnkingij(ipvsh(lj(hm(hsn£hr(rwmlh(vrn(ljsno(hi(nmºikoi(ºi(
rui(rwmlh(rnsvrjJ(Vi(PEOPLE ARE ANIMALS(gmngihlr(vihrmp(vr(osui(psji(hm(
vihrmpsgr(inhrsvinhj(jlg(rj( hi(mmºsno{(imi( mm(si(rnsvrjP(imL
i(wirui(¬rghP(vmuiP(irhP(kpsnP(ihgJ­(si(rnsvrjP(imi(rui(jmvi(ipjmnrsh(
hprshjP(snnip(grprghipsjhsgj(hrh(rpi(¬gmnuinhsmnr(hmloh(hm(wi­(grprghipsjhsg(m(
rnsvrjP(imi(ivsh(giphrsn(jmlnkj(mp(hr(sn(r(ºr(hrh(pijivwij(hi(ºr(rnsvrj(
ivsh(hi(jmlnkj(grprghipsjhsg(m(hivP(imi(rui(mvij(hrh(pijivwi(rnsvr(
mvijP(lvrn(gmvrn(vr(pijivwi(rnsvr(rgjP(rnk(hipi(rpi(mjjsw(mhipjJ(
Vi gmngihlr(vihrmpj(DY<=O9K#78=#7H;67BK\# 7YK987O9#HD9;DHK#78=#7H;­
67BK\#H79F87B#VA=HD6=H7#78=#7H;67BK\#7H;67BK#78=#V=DVB=\#7H;67BK#78=#DY<=O9K\#
7H;67BK#78=#H79F87B#VA=HD6=H7\#7H;67BK#78=#7YK987O9#HD9;DHKP(ºmji(snolsjhsg(
vrnsijhrhsmnj(rui(rjm(wiin(skinhsik(rvmno(hi(gmmgrhsmnjP(km(nmh(rui(jm(
vrn(inhrsvinhj(hmloJ(
Vi(uipwj(ºi(rpi(rwmlh(hm(ksjgljj(vri(vrnsijh(hiji(gmngihlr(vihrmpj(
vmjh( ivrjs¹sno( hi( inhrsvinh( ¿imi( ¬mwighj£( rwjhprgh( nmhsmnj£( nrhlpr(
inmvinr­(hr(mp(ivsh(giphrsn(jmlnkj(¬sn(r(ºr­(hrh(pijivwij(hi(ºr(rnsvrj(
ivsh(hi(jmlnkj(grprghipsjhsg(m(hiv¿J(bmp(i¸rviP(P@:)fAGRl)A)=kFP=kDHA=k­
=kF:e)R¯GF; – HUMANS ARE ANIMALS; >J@)@:;9:@)JFgC=l)A)J@;@HÜ)b9:bF;#r#DY<=O9K#
ARE ANIMALS;  >J@)g9:H)gJ9:@=l)FGR¯:)Q±C> – NATURAL PHENOMENA ARE ANIMALS; 
P<=9b)gA9C=l)fÛ;)A)k@:@(8(7YK987O9#HD9;DHK#78=#7H;67BK¾(B9;@F:=)PFA:l)A)BA­
BA;¯E)f@=kDC – ANIMALS ARE HUMANS; HFCBJ9:=)bC9bRl)b=±G±;)A)=kAGRAl)b=A>>F;)A)
BAb=9G>A#r#7H;67BK#78=#DY<=O9Ks#A)B9:>eÛR@)=Q±C>l)kÝ;:AR)A)GFQAGFR – ANIMALS 
ARE NATURAL PHENOMENA. 
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Rmvi(m(hi(vihrmpj(lnkipsno(hi(olprhsui(jinjij(m(uipwj(kinmhsno(rnsL
vr(jmlnkj(gmnjhshlhi(vrsnoj(m(lshi(psg(gmnhinhP(ºsi(mhipj(km(nmhJ(Vsj(
jmºj(hrh(hi(urp(sn(gmnuinhsmnrshJ(Yuin(hmlo(mlp(gmplj(ºrj(kijsonik(jm(
rj(hm(snglki(gmnuinhsmnrP(iuipkr(snolsjhsg(vrnsijhrhsmnj(m(vihrmpj(rnk(
hm(hip(mlh(r(nmngi(gpirhsmnjP(hi(rgh(sj(hrh(iuin(hiji(gmnuinhsmnr(vihrmpj(
ksip( snhip( ji(ºsh( pijigh( hm(kiopii(m(gmnuinhsmnrshP( gmnuinhsmnrsh(wisno(
m(jgrrp(nrhlpiJ(Vsj(vr(wi(sljhprhik(w(kijgpswsno(jmvi(m(hi(prvij(hrh(
rphsglrp(i¸pijjsmnj(iumi{(¬©mpkj(rnk(gmnjhplghsmnj(iumi(rn(lnkipjhrnksnoP(
grik(r(prvi¾(r(irpip(snumij(r(prvi(lmn(irpsno(rn(lhhiprngi(sn(mpkip(hm(
lnkipjhrnk(shJ(¬Tpmh(rnk(TpljiP(HMM¤­(­
©in(ºi(lji(hi(i¸pijjsmn(8FQ@G=)AG@)cooing)>F)@AbJ)F>J@GP(r(prvi(snglL
ksno(hºm(kmuij(sj(grik(lmnP(ºi(rvmjh(jii(hiji(oinhi(gpirhlpijP(hi(jvwmj(
m(muiP((jshhsno(mn(r(wprng(¬mpvsno(r(irphLjri(rj(hi(irn(muip(irg(mhipP(
ihgJ­J(
dirpsno(r(jinhingi(si(ÈcFQ@G)eF<G=@Cil)=J@'S34492-)eF<)g9CC)f@)H9=><Gf9:;)
>J@)PF:R=sP(ºi(pijmph(hm(hi(prvi(m(r(ipjmn(pijivwsno(r(jP(usgsmljP(krnoiL
pmlj(jnriP(ºsg(mni(jmlk(ii(girp(mJ(
`)CFQ@)9>)gJ@:)eF<)=>GFR@)Pe)fAbRl)=J@ purred. Vi(prvi(pirhsno(hm(hsj(
sigi(m(olprhsui(rnolroi(gmnhrsnj(r(jmhLlppikP(glkkP(muiLsnjspsnoP(jinjlr(
isniP(r(jiLgrh(sn(hi(gmvrn(m(r(hmvgrh(ºm(ji(sj(gmr¸snoJ
Èa9C@:b@x)>J@)]PB@GFG roared.(dipiP(hi(prvi(iumik(pijinhj(r(mºiplP(
jhpmnoP(sviprhmpsr(wirjhP(irk(m(hi(rnsvr(snokmv{(r(mpvskrwi(smn(ºsh(r(
oprnk(vrniJ(
dmºiuipP(hi(prvij(hrh(rpi(pigrik(rpi(nmh(rºrj(jm(i¸sgsh(rnk(irwmprhiJ(
bmp(i¸rviP(ºin(ºi(jr(hrh(=FP@F:@)neighs(mp(heehawsP(ºi(lngmnjgsml(
pirhi(giphrsn(mpjiLsi(mp(kmniLsi(lrsh(hm(hrh(ipjmn(rnk(sj(rlohipP(wlh(
sh(sj(jhs(vrsn(ljh(hi(jsvsrpsh(m(jmlnk(hrh(vrij(hi(vrsno(mjjswiJ(©i(
km(nmh(jii(r(ºmi(sghlpiJ
Ship(jlg( snjhrngij(rpi(FF:@)peeped)A)gFGHl)[J@) >gF)bJ9CHG@:  squealed)
g9>J)EFe)mp(_JF)9=)>JA>u)tweets >J@)_AG:@G)UGF>J@G= @@b<>9Q@l)ihgJ
bsnrP(hipi(rpi(grjij(hm(wi(mlnk(sn(hi(sjhj(hm(gmviP(ºin(hi(ksipinh(ljij(
rpi(snkiik(nmh(irj(hm(jirprhiP(rnk(ºi(ºipi(rh(hsvij(lngiphrsn(ºihip(hi(rpi(
ksjgpihi(jinjij(m(r(i¸ivi(rh(rP(ih(sn(hi(ink(ºi(kigskik(hrh(hi(km(pipijinh(
virnsno(i¸hinjsmnjJ(
mjh(jiripj(mhin(niik(hm(hsn(hºsgi(wimpi(wigmvsno(rºrpi(m(hi(mL
jiv(m(giphrsn(ºmpkjJ(Vsj(sj(pmwrw(wigrlji(hi(prviLwrjik(nmºikoi(sj(jm(
gmji(snhioprhikP(rnk(hi(wrgopmlnk(glhlpr(nmºikoi(hrh(sj(pijlmjik(sj(
jm(vlg(hrin(mp(oprnhikJ
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mi(l(i(wrp(mjnmu(nm(m(¹nr(ur(ni(jhpl(iP(gs(pr(kr(wsm(i(kr(ji(sj(s(hr(m(s(us(i(r(ns(
or(om(s(ji(r(ur(l(l(mur(um(up(jhs(hi(jhrJ(rm(hm(i(l(pih(mk(nmv(mki(l(m(viL
nl(hmP(lmi(nm(i(kr(ji(jus(mns(vm(ol(m(ki(s(hs(l(hps(opl(iJ
uOlO'[J'A'Bo'pJ'xBo'xF'BJ'}F'J'DA'o'nBo'@'@'|po'A'p@'DzA'qJ''pFE'|o'zF'DBFn'pJ'
KA'xJ'DGoK
( ^pi(vr(om(pi(nr(ui(ki(nm(ki((ns(gs(s(hip(vs(nr(wpm(or(om(r(l(mp(l(jl(m(s(svr(l(hipL
vs(nm(m(m(¹nr(i(ni(i(s¹(l(¹ih(nm(vr(sJ(Vl(ws(ji(vm(os(lup(jhs(hs(ji(ki(s(or(om(s{
buy out(8(mh(l(s(hs(ni(s(i(ki(m(ns(gi(l(p(vs(s(hs(vi(pi(l(¹i(hs(mn(hpm(l(nrk(pL
vmv
m[J@e)>Ge)>F)f<e)F<>)>J@)]:>G@BG@:@<G=s)[J@)fFAGH=l)FG)>JF=@)9:)BFg@Gl)
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¬@:@bAl)A):@g)HG<;=){GP)=B<:)Fii)iGFP)`c`s­
Rikis(oroms(svrl(snpivinhsprnm(¹nrini(l(mjmunmv(piosjhpl{
pay offL(sjrhshs(nimorP(r(¹rhsv(or(mhljhshs
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sell off)8(pmkrhs(pmwl(mr(ji(jrwm(pmkri(ss(mr(i(urjnsl(nimhpiwnr(
rm(ws(ji(uprhsm(kim(nmugr(ms(i(lmin(l(nl
¬oA:e)iF<:H@G=);9Q@)AgAe)=JAG@=)H<G9:;)cF<G>=J9B)FG)=@CC)Fii)B9@b@=)Fi)
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m_J9C@) >J@) iF<:H@G) >ACR=) AfF<>) =AC@=) A:H) =JF<CH) f@) BG@Fbb<B9@H)g9>J)
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[r(om(s(m(s(ji(vm(ol(jup(jhr(hs(l(mul(opl(l(ijl(mns(or(om(s(m(s(svr(l(sjhm(ss(
js(nm(¹nr(i(ni(m(i(svr(l(s(l(m(hiv(i(¹s(lJ(Xpl(osv(pi(s(vrP(hm(jl(mns(or(om(s(
s(i(¹nr(i(ni(ji(vm(i(pm(hl(vr(s(hs(s(wi¹(m(ji(km(ur(nr(jhpl(nmo(¹nr(nrP(rm(s(mns(
or(om(s(m(s(svr(l(mh(l(nm(sjhm(¹nr(i(ni(rm(s(or(om(s(l(m(hiv(i(¹s(lP(rs(ji(i(jhm(
m(ps(jhi(l(m(jmu(nmv(pi(os(jhplJ(Vr(us(jlP(nr(ps(vipP(or(om(s(go up s(le vel off. [rL
om(;F)<B)l(¹nr(i(nl)m(pr(jhs(¬T=)>J@)BG9)b@=);F)<Bl)>J@):<P)f@G)Fi)<:9>=)=FCH);F)@=)
HFg:J­(i(jhm(nr(r(¹s(vm(l¹(svi(ns(gi(b@):Al)>GF)WRF)Q9l):@)kA)BF)=C@):F=>P(rs(or(ni(pih(m(
nr(r(¹s(vm(s(l(kpl(osv(mwr(jhs(vrP(nr(ps(vip(l(vi(ks(gs(ns(¬UCFFH)=<);AG)C@)Q@C=)JA)Q@)
;F):@)<Bsns([r(om(C@)Q@C)Fii(l(m(jmu(nmv(mn(hi(jhl(nr(i(i(m(m(gs(pr(jr(svi(ns(grL
vr(9:)qA)b9)EAl)b@):Al)RA)PA>):A)=>F)BAl(shkJ(s(¹nr(s(¹r(l(jhr(us(hs(ji(nr(mk(pi(Úi(nmv(ns(umlJ(
\(mp(l(jl(ji(mur(or(om(r(ur(l(ji(ki(m(pi(i(ns(gs{(`i)OG9)P@)FG);A):9)kA)>9)F:=)HF:I>)
G@)i<@C)>JA>)PF)P@:)><Pl)sss)>J@)9G)GA)>@)Fi);GFg>J)g9CC)H@b)C9):@l)A:Hl)@Q@:)><)ACCel)FG);Ar
:9)kA)>9)F):AC)Q9)>A)C9>e)g9CC) C@)Q@C)Fiis)Xr(iP(¹nr(i(ni(mumo(or(om(r(¹r(jnm(ur(nm(i(nr(
vi(hr(m(ps(nmv(pi(nm(jl(¹nr(i(nr(or(om(r(l(m(iv(i(¹s(l(8(¹r(kp(r(hs( ji(nr(mk(piL
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cash in on ¹nr(s( sj(m(ps(jhs(hs(m(um(nl(js(hl(r(gs(l(kr(ws(ji(¹r(pr(ksm(nm(urgP(rs(vm(i(
kr(svr(s(vi(hr(m(ps(nm(¹nr(i(ni(s¹(ul(s(m(psjh(s¹(ni(i(orJ(cp(m(i(jhm(musv(or(om(mv(
ji(m¹nr(r(ur(kr(ji(km(km(wsh(r(km(m(nr(ni(pr(us(rn(nr(sn{([JF)=@)gJF)=@)bFP)BA):9)@=)
JA)Q@)G@)gAG)H@H)>J@P)g9>J)=<f)=>A:)>9AC)iFG)><):@=)P9;J>)BG@)PA)><)G@Ce)bA=J)9:)F:)>J@)
iG<)9>=)Fi)>J@)9G)CA)fFGs
[r(om(s(m(s(jl(s¹(l(¹ih(nm(pi(uinh(ns(l(m(jmu(nmv(i(¹s(lP(rs(ji(m(ps(jhi( s(urn(
ni(or(jl(nr(ps(vip(V3'B9'AwAP-'T:P'TA>[-'M:O':Mk
U@:)Ë) @GGeI=) ;9Q@=) AgAe) s¡) B@Gb@:>) Fi) 9>=) BG@r>A) @AG:9:;) 9:) >JG@@)
gAe=sss
[J@)fGF>J@G=)=FCH)A)¡)B@Gb@:>)bJ<:R)Fi)>J@)bFPBA:e)A:H)>J@:)fF<;J>)9>)
fAbRs
(`ICC)=JFg)eF<)JFgl)9:)F:@)g@@Rl)eF<)bA:)PAR@)ô)P9CC9F:)>AriG@@s)wF<)
HF:I>):@@H)>F)B<>)<B)A:e)bA=Js
\(opl(l(or(om(r(m(s(ni(vi(nr(l(¹nr(i(ni(l(m(jmu(nmv(pi(os(jhpl(vm(ol(ji(lwpmL
s(hs( s(or(om(s(m(s( jl(m(hpiw(ns(kr(ws( ji(ms(jr(i(m(jmu(ni(r(hsu(nm(jhsP(psn(gs(s(mL
jm(ur(nrP(mk(nm(js(¹r(m(ji(ns(l(pik(l(¹i(l(s(js(nmJ(r(sl(jhpr(gs(l(kr(hi(jl(ji(ki(i(
pi(i(ns(gi{(
])=JF<CH)>@PBFGAG9Ce)step asidel)ACCFg9:;)iFG)OT)=e=>@PA>9=A>9F:s
[J@e)AG@):F>)G@=FCQ9:;) >J@9G)Fg:)BGFfC@P) >J@e)@B@b>)=FP@fFHe) iGFP)
F<>=9H@)>F)step in.
cC9@:>=)HF):F>)come back.
\(nimsm(piinsgr(vmol(ji(lmshs(mnhmmi(vihrmpi{
_J@:)=AC@=)OA[9'677-)9>)G@Ab>=s
T:H)=>G@==)A:H);FFH))H@b9=9F:)PAR9:;)HF:I>)get along.
^m(jiw(nl(mk(opl(l(s(ni(or(om(s(m(s(pi(vr(om(pi(nr(ui(ki(nm(ki((ns(gs(s(ni(vr(l(
hip(vs(nm(m(m(¹nr(i(niP(rs(r(m(ji(ui(m(vr(i(jhm(r(ur(l(l(m(jmu(nmv(mn(hi(jhl(
s£ss(m(hm(m(m(gs(pr(l(jr(svi(ns(gr(vr(i(jhsv(l(m(jmu(nmv(pi(os(jhplP(vm(ol(ji(jup(jhr(hs(
l(or(om(i(m(s(jr(kr(l(l(m(jmu(ns(pi(os(jhrpJ(Wr(ps(vip{(
_@)P<=>) AC=F) CFFR) >F) =@@)gJ@>J@G) >J@) C@AH@G=J9B) 9=) 9:9>9A>9:;) b<C><GAC)
bJA:;@=)>JA>l)@Q@:><ACCel)g9CC)bring about H@=9GAfC@)G@=<C>=s
Rsn(hro(vr(fG9:;)AfF)<>) H@)=9)GA)fC@) G@)=<C>=)vm(i( ji( m(ps(jhs(hs( s( l( ws(m( m(m( kpl(om(
mwr(jhsP(rm(hm(i(jmphP(mwpr(¹m(ur(niP(vi(ks(gs(nrP(rs(i(l(jr(upi(vi(nmv(m(jm(ur(nlP(
oki(jl(pi(¹l(hr(hs(mk(mopmv(nmo(¹nr(r(rP(s¹(l(¹ih(nm(i(jhrJ(\(mp(l(jl(ji(m(ps(jhs(m(l¹(
svi(ns(gi(bJA:);@l)H@b)C9):@l)bJA)F=l)bG9)=9=l)mbF:)q9b)>9:;n)9:)>@)G@=>=s)[r(om(ca rry out)rL
ur(ji(l¹(svi(ns(gi(BCA:=l)>A=R=l)H@)b9)=9)F:=l)G@)=BF:)=9)f9)C9)>9)@=l)9P)BC@)P@:)>A)>9F:l)iFGPl)
rs(mur(or(om(vm(i(kr(ji(r(us(s(l¹(svi(ns(gi(rm(hm(jl(A>)>AbRl)>JG@)A>l)BGF)P9)=@s
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aF)B@FBC@)cry outl)_@):@@H)A)>@AP)BCAe@GsI
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i(Úl(hsvP(l(mp(l(jl(ji(r(ur(s(ni(m(s(m(or(om(r(m(s(ps(r(kr(l(ni(mp(vr(nmv(
i(¹s(l(s(vm(ol(ji(l(hs(l(ni(mp(vr(nm(m(jmu(nm(m(vl(ns(r(gs(sP(rs(jl(pr(ns(i(ws(s(omL
hm(um(ni(¹r(vs(js(us(l(m(jmu(nm(s(hi(pr(hl(psJ(Wi(s(mk(mus(or(om(r(kr(hs(jl(l(ji(ki(sv(
pi(i(ns(gr(vr{
( _JA>)9=)gGF:;)g9>J)picking up)>J@)BJF:@)A:H)=Ae9:;sss
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JF<Gs
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Xm(ji(jr(sn(ous(jhs(mo(rji(hr(vm(i(m(jhr(us(hs(s(hr(ni(l(m(m(vi(ps(i(l(s(jr(nmv(
hi(jhl(nl(rn(mur(ru(jhi(in(ni(mp(vr(nm(jhsP(s(ni(ns(gr(i(kr(i(jui(us(i(s(hi(pr(hl(pi(s¹(
mwr(jhs(m(jm(ur(nrP(ni(jr(vm(nr(in(oi(jmv(i(¹s(l(ui(s(mk(nrjP((m(l(r(pr(hi(ps(i(
ni(mp(vr(ns(jhsJ(
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l(mp(l(jl(¬r(ur(ji(r(l(K(pi(i(ns(gr­J(Xpl(os(m(li(jhr(m(jhs(i(or(om(@:H)<Bl)m(s(
ji(r(ur(l(K¤(pi(i(ns(grP(>A)R@)FQ@G)l(KHP(r(fG@)AR)HFg:)l(KM(pi(i(ns(grJ(Sk(m(vi(nl(hs(
usirns(or(om(r(jr(vm(or(om( >A)R@)FQ@G( svr(l(mp(l(jl(¹nr(i(ni(kpl(or(s(i(mk(
mnmo(m(i(svr(l(m(hiv(in(oi(jmv(i(¹s(lJ(r(ns(vs(um(iP(vi(Úl(hsvP(kr(ji(or(om(
P@==)<B(r(ur(r(l(ijh(pr¹(s(s(hs(pi(i(ns(grP(r(or(om(;GFg)<B(l((pi(i(ns(grJ(¦r(
KKI(us(i(r(ns(or(om(r((r(ur(ji(jr(vm(i(krn(lhJ(
Rhl(ks(r(i(hr(m(Úi(m(r(¹r(r(kr(i(nr(l(i(jhr(s(r(rp(hs(l(r(F<>l)m(r(ji(r(ur(l¹(
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